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Нечеткие множества уровней риска















0–4 Несущественный: отказ третьей ка-
тегории, повлекший дополнительные 
расходы, но не нарушивший перево-
зочный процесс
5–19 Малый: отказ второй категории, 
несущественно повлиявший на пере-
возочный процесс
20–39 Ощутимый: отказ первой категории, 
ощутимо повлиявший на перевозоч-
ный процесс одного или нескольких 
поездов
40–59 Существенный: отказ первой катего-
рии, приведший к остановке движе-
ния на полигоне и/или дорогостоя-
щему ремонту
60–80 ЧП: согласно приказу Минтранса 
№ 163
80–94 Авария: согласно приказу Минтранса 
№ 163












ной  больше как  «Lean Production»:  при 
расследовании события надо столько раз 





При  этом  главных  отличий  два:  метод 


































































циальных  отказов»,  влияние  фактора 







Инциденты и опасные факторы 
(риск Rik)
Эксплуатация и техническое 
обслуживание локомотивов
Отказы локомотивов (риск Ri)








За  управляемый  уровень  предлагается 
















нодорожного  транспорта  за пять  лет  [4] 
показал: корреляционный анализ эффек-









шение  30:300,  например,  соответствует 















Таким  образом,  методологию  пира-
мид Гейнриха целесообразно совместить 
с  корреляционным  анализом.  Кроме 
того,  следует  использовать  иерархиче-





































































90–100 Критическая (весьма высокая): фактор практически всегда приводит 
к отказу
Примечание: диапазон значений разбит на интервалы согласно шкале Чеддока (Chaddoсk’s scale) 
































































ваемый период N  раз,  то  коэффициент 




































 = ʃ f (t) dt.   (11)
Функция интенсивности событий мо-
жет меняться. Допустим, интенсивность 



























































Авторами  статьи  ведётся  внедрение 
трёхконтурной автоматизированной систе-
мы управления надёжностью локомотивов 

























ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКОМОТИВОВ
















Поиск причин низкой надежности и путей ее повышения
Применение СТК1.10.003 и СТК1.05.515.1 М1.05.001, М1.05.002, М1.05.008,  методик 8D, 







Изменение или корректировка  условий 












































































risk ManageMent Model to prevent locoMotive Malfunction 
Lakin, Igor K. – D.Sc. (Tech), professor of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), head of 
the department of TMH-service ltd., Moscow, Russia.
Abolmasov, Alexey A. – Ph.D. student of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), head of 
the department of TMH-service ltd., Moscow, Russia.
Melnikov, Victor A. – Ph.D. student of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), head of the 
department of TMH-service ltd., Moscow, Russia.
The article suggests methods of implementation 
of risk management for the tasks of increasing 
of locomotives’ reliability. The proposed key 
approaches are based on the methodology of 
Heinrich’s pyramid, correlation analysis and 
probability theory. This approach, followed by 
appropriate mathematical apparatus, leads 
to three circuit model comprising reliabil ity 
management through accident management, 
problem management  and serv ice qual i ty 
management. The authors cite the example of 
continuing implementation of automatic reliability 
control system with regard to service and based on 
described model.
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